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GLOSARIO 
 
 
AMBIENTE: que rodea a un cuerpo o circula a su alrededor.  
 
APRENDIZAJE: se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 
implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 
 
ADQUISICIÓN: acción de adquirir. Llegar a tener o conseguir una cualidad, un 
conocimiento, un hábito o una habilidad, de forma natural o tras un proceso. 
 
CARACTERIZACIÓN: la Real Academia define caracterizar como "determinar los 
atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que, claramente se distinga de los 
demás". Puede referirse a personajes, tipografías, páginas web, empresas, productos, 
entre otros. 
 
COMPETENCIAS: son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 
tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las 
competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una 
persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 
 
CONOCIMIENTO:   hechos o información adquiridos por una persona a través de la 
experiencia o la educación; la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la 
realidad. 
 
CONTEXTUALIZAR: la acción de contextualizar, implica poner en contexto una situación 
que es recibida de manera aislada y separada de todos aquellos elementos que la rodean 
y que influyen sobre esa acción. Así, es normal utilizar la contextualización cuando se 
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analiza una fuente o un documento que nos llega de manera aislada pero que está ahí 
por el resultado de una situación y espacio específicos. 
 
CONSTRUCTIVISMO: es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 
constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 
andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
 
DESARROLLO: se puede entender como el proceso de evolución, cambio y crecimiento 
relacionado con un objeto, una persona o una situación determinada. Por otra parte, el 
término desarrollo se puede aplicar a situaciones que afectan a un conjunto de aspectos, 
por ejemplo el desarrollo humano de una nación. A pesar de los distintos sentidos, el 
concepto que analizamos tiene normalmente un sentido positivo en sus diferentes usos. 
 
DISCURSO PEDAGÓGICO: se refiere a sujetos que hablan y actúan en el mundo de la 
vida escolar, con expresiones y acciones susceptibles de ser comprendidas. El punto de 
partida es este terreno en el que se produce la articulación de la pedagogía como forma 
de saber. 
 
EDUCACIÓN: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 
sociedad a la que pertenecen. 
 
ENSEÑANZA: es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el ser 
humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas 
y métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, 
información, valores y actitudes desde un individuo hacia otro. 
 
EXPERIMENTACIÓN: comúnmente se utiliza para comprobar ciertas hipótesis que se 
tengan acerca de algo. Una vez formulada la teoría, el investigador debe comprobar si 
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es real, si es verdadera, para ello se deben poner en práctica un sinfín de experimentos 
cambiando las variables que participan en el proceso y así poder verificar si se cumple. 
 
HABILIDADES: la habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir 
con una meta específica, puede hablarse de habilidad matemática, que es la capacidad 
para emplear cifras con efectividad y para completar un proceso de raciocinio de manera 
adecuada. 
 
INVESTIGACIÓN: es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento, puede tener 
varios objetivos como buscar soluciones a problemas puntuales. 
 
LENGUAJE: el sistema a través del cual, el hombre o los animales, comunican sus 
ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos 
convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. 
 
LINEAMIENTOS CURRICULARES: son las orientaciones epistemológicas, 
pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica 
educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 
obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 
23. 
 
LÚDICA: el concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 
necesidad del ser humano de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 
humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 
esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera 
fuente generadora de emociones. 
 
MATEMÁTICA: es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el 
razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas 
como números, figuras geométricas o símbolos. 
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PARTICIPACIÓN: comunicación que se hace de un acontecimiento o suceso, así como 
el escrito en que se comunica; generalmente suele ser formal. 
 
PEDAGOGÍA: es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación, con la 
intención de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de los 
que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 
 
PENSAMIENTO: es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es 
traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 
 
PLANTEAMINETO: la acción y efecto de plantear se conoce como planteamiento. El 
verbo plantear refiere a proponer, exponer o suscitar un tema, una duda o un problema; 
poner en ejecución una reforma o un sistema; o enfocar la solución de un problema, 
aunque no se llegue a obtenerla. 
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